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Tujuan penelitian ini adalah: (1) Untuk mengetahui penyusunan RPP 
pada pembelajaran TIK dengan menggunakan pendekatan CTL pada siswa kelas 
VII MTsN Jetis Ponorogo; (2) Untuk mengetahui proses penerapan pendekatan 
CTL pada pembelajaran TIK pada siswa kelas VII MTsN Jetis Ponorogo; (3) 
Untuk mengetahui hasil yang dicapai para siswa kelas VII MTsN Jetis Ponorogo 
dalam pembelajaran TIK dengan menggunkan pendekatan CTL; (4) Untuk 
mengetahui faktor pendukung dan penghambat penerapan pendekatan CTL pada 
pembelajaran TIK pada siswa kelas VII MTsN Jetis Ponorogo. 
Penelitian ini merupakan penelitian dengan menggunakana pendekatan 
kualitatif. Sumber data dalam penelitian diperoleh dari beberapa sumber, yakni: 
aktivitas pembelajaran, informan, dokumen dan arsip. Teknik pengumpulan data 
menggunakan teknik wawancara, pengamatan dan analisis dokumen. Uji 
keterpercayaan menggunakan teknik ketekunan pengamatan dan triangulasi, baik 
triangulasi sumber ganda dan triangulasi metode ganda. Teknik analisis data 
menggunakan model analisis interaktif, dengan langkah-langkah berupa reduksi 
data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. 
Hasil penelitian menunjukan bahwa: (1) proses penyusunan RPP pada 
pembelajaran TIK di MTsN Jetis Ponorogo dengan menggunakan pendekatan 
CTL telah disusun dan dikembangkan sejalan  dengan amanat Peraturan 
Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang standart nasional  pendidikan; (2) 
proses penerapan pendekatan CTL pada pembelajaran TIK pada siswa kelas VII 
MTsN Jetis Ponorogo dilaksanakan dengan cara dibagi dalam tiga tahapan yakni: 
(a) tahap persiapan, (b) tahap pelaksanaan, (c) tahap penutup, dimana ketiga 
tahapan tersbut dilaksanakan sesuai dengan tujuh asas pendekatan CTL; (3) 
Terdapat beberapa factor pendukung dang penghambat penerapan CTL dalam 
pembelajaran TIK, untuk faktor pendukung diantaranya: (a) Kesiapan guru dalam 
menyampaikan materi, (b) Lingkungan madrasah yang aman dan nyaman, (c) 
Sarana dan prasarana praktikum yang memadai, (d) Adanya peraturan madrasah 
yang mengikat. Sedangkan factor penghambat diantaranya: (a) Kurangnya variasi 
dalam mengajar, (b) Jumlah siswa dan keheterogenanya, (c) Kurangnya 
pendampingan dan supervisi dari kepala madrasah, (d) lingkungan madrasah yang 
cenderung lebih condong atau familiar dengan metode ceramah dalam proses 
kegiatan belajar mengajar; (4) Implementasi pendekatan CTL pada mata pelajaran 
TIK pada siswa kelas VII MTsN Jetis Ponorogo berdampak positif terhadap nilai 
(Hasil) yang diperoleh oleh peserta didik. 
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The objectives of this research are to know: (1) To know the preparation 
of lesson plans on ICT learning using CTL approach in VII grade of MTsN Jetis 
Ponorogo; (2) To know the process of implementing CTL approach on ICT 
learning in VII grade of MTsN Jetis Ponorogo; (3) To know the outcome of the 
VII grade of MTsN Jetis Ponorogo in ICT learning by using CTL approach; (4) 
To know supporting and inhibiting factors the implementation of CTL approach 
on ICT learning in VII grade MTsN Jetis Ponorogo. 
 
This research used the qualitative method. The data of this research were 
gathered from learning activities, informant, documents and the archives through 
interview, Observation, and analysis on the documents, The reliability of the data 
was tasted by using the double triangulations on the data source and on the 
method and through perseverance in observation. The data were then analyzed by 
using the interactive analysis technique, which consist of three components, 
namely: data reduction, data display and conclusion drawing. 
 
Based on the analysis, the results of this research are as follows: (1) 
Lesson plans formulation process in ICT learning in MTsN Jetis Ponorogo using 
CTL approach has been conceived and developed in line with the mandate of the 
Government Regulation No. 19 of 2005 abaout the national standard of education; 
(2) Implementation CTL approach in ICT learning in VII grade of MTsN Jetis 
Ponorogo divided into three stages namely: (a) preparation, (b) the stage of 
implementation, (c) the closing stages, where the third phase was carried out in 
accordance with the seven principles CTL approach; (3) There are several factors 
supporting and hindering the implementation of CTL in ICT learning, to 
supporting factors such as: (a) the readiness of teachers in presenting the material, 
(b) environment that is safe and comfortable, (c) Means and adequate lab 
infrastructure, (d) existence madrasah regulations binding. While inhibiting 
factors include: (a) The lack of variety in teaching, (b) The number of students 
and its heterogeneous, (c) Lack of guidance and supervision of the headmaster, (d) 
environmental madrasah which tend to be more inclined or familiar with the 
lecture method in the process of learn how to teach; (4) Implementation of CTL 
approach on the subjects of ICT in class VII MTsN Jetis Ponorogo positive 
impact on the value (Results) acquired by learners 
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